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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ                                               
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА
Тухватуллин Б.Т., Корсаков А.С., Леонтьев В.В.
В работе рассмотрен вопрос повышения безопасности на ав-
тотранспорте. Начинающие водители, как правило, не всегда 
способны самостоятельно определить причину неисправности, 
возникшей в ходе эксплуатации транспортного средства. Одним 
из вариантов повышения безопасности эксплуатации транс-
портных средств является внедрение системы диагностирования 
транспортного средства, которая позволит как начинающему, 
так и опытному водителю самостоятельно и без затруднений 
проводить диагностику и постоянный контроль технического со-
стояния сложных систем транспортного средства. 
Ключевые слова: водитель; диагностика; транспортное сред-
ство; дорога; дорожно-транспортные происшествия. 
INCREASE IN SAFETY AT OPERATION                                              
OF THE MOTOR TRANSPORT
Tukhvatullin B.T., Korsakov A.S., Leontiev V.V.
In the work is considered the issue of improving safety in motor 
vehicles. Beginner drivers are generally not always able to determine 
the cause of the malfunction during vehicle operation on their own. 
One way to improve vehicle safety is to introduce a vehicle diagnostic 
system that will allow both a beginner and an experienced driver to 
diagnose and continuously monitor the technical condition of complex 
vehicle systems independently and without difficulty.
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В настоящее время на автомобильную составляющую авто-
транспортных предприятий1 возложены объёмные и ответствен-
ные задачи по перевозкам. При управлении автомобилем у водите-
ля беспрерывно возникают различные источники эмоционального 
напряжения – вынужденное экстренное торможение, подъезд к 
оживленному перекрестку, плохие погодные условия, постоянный 
контроль за параметрами автомобиля, ответственность за жизнь и 
здоровье пассажиров, опасная ситуация на дороге и т. д.. Причи-
нами возникновения дорожно-транспортных происшествий2 чаще 
всего является безответственность и личная недисциплинирован-
ность каждого участника дорожного движения. 
Водитель переоценивает свои возможности и тактико-техниче-
ские характеристики автомобиля, что приводит к возникновению 
ДТП [3, с. 66]. Однако, проанализировав состояние аварийности, 
можно сказать, что частыми причинами ДТП являются и неудов-
летворительное техническое состояние транспортного средства. 
Ежедневный контроль технического состояния транспортных 
средств, выходящих на линию выполняется ежедневно в обяза-
тельном порядке, с отметкой в путевом листе. Это мероприятие 
направлено на снижение количества ДТП.
Контроль технического состояния транспортных средств вы-
полняется с целью получения информации о фактическом техни-
ческом состоянии техники и ее сборочных единиц, определения 
объема работ по приведению ее в готовность к использованию и 
прогнозирования технического состояния. 
Появление сложных электронных систем впрыска и зажигания 
привело к необходимому пересмотру традиционных путей диагно-
стики по нескольким существенным причинам:
– имеющиеся на сегодняшний день устройства диагностики в 
ряде предприятий устарели и могут привести к повреждению 
электронных систем, потому что в новых образцах техники 
между исполнительными устройствами, различными датчи-
1 Далее – «АТП».
2 Далее – «ДТП».
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ками, электронным блоком управления (ЭБУ) передаются бо-
лее сложные сигналы в отличие от старых марок машин;
– при традиционном подходе к диагностике неисправности 
автомобиля увеличиваются сроки ремонта и стоимость вы-
полненных работ, вызванная заменой ЭБУ. Это происходит 
вследствие того, что при выполнении диагностики ЭБУ от-
ключается от других элементов электронных систем, и каж-
дый из них проверяется отдельно. Если каждый элемент 
работоспособен, то вышедшим из строя, как правило, счи-
тается ЭБУ, что не всегда правильно;
– электронные системы автомобиля очень сложные, поэтому 
специалисту по ремонту электрооборудования необходимо 
«держать в голове» электронные схемы всех обслуживаемых 
машин, а это практически не реально, или иметь постоян-
ный доступ к документации, чтобы быстро разобраться в 
причине неисправности, что также затруднительно и зани-
мает много времени.
Быстрое распространение в 2000-х годах более сложных элек-
тронных систем управления двигателем создало надобность в но-
вых методиках диагностики, новом диагностическом оборудова-
нии, значительном объеме сервисной информации [1, с. 34].
Для удовлетворения данных потребностей были разработаны 
диагностические средства: бортовые (устанавливаемые на автомо-
биле, являющиеся частью ЭБУ) и не бортовые [2, с. 86]. Условно 
их можно подразделить на три категории:
– стационарные (стендовые) диагностические системы. Они 
не подключаются к бортовому ЭБУ и, таким образом, неза-
висимы от бортовой диагностической системы автомобиля. 
По мере усложнения автомобильной электроники увеличива-
ются и функциональные возможности стационарных систем, 
т.к. необходимо диагностировать не только управление дви-
гателем, но и активную подвеску, и тормозные системы т.д.;
– бортовое диагностическое программное обеспечение, ко-
торое позволяет индицировать неисправности соответству-
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ющими кодами. Программное обеспечение ЭБУ содержит 
процедуры, которые записывают в память регистратора 
коды неисправностей. При обнаружении неисправности 
ЭБУ включает и выключает в определенной последователь-
ности световой индикатор на приборном щитке;
– бортовое диагностическое программное обеспечение, для 
доступа к которому требуется специальное дополнитель-
ное диагностическое устройство. Портативный диагности-
ческий тестер (сканер) подключается через специальный 
разъем на автомобиле к конкретному ЭБУ или всей элек-
тронной системе [2, с. 89].
Процесс развития, модернизации и совершенствования авто-
мобильной техники не стоит на месте [4, с. 17]. Конструкторы 
разрабатывают новые образцы техники, в основу которых входят 
сложные электронные системы управления.
В настоящее время существующие средства контроля техниче-
ского состояния не готовы в полном объеме гарантировать каче-
ственную и полную проверку исправности современных образцов 
техники перед выходом на линию, а следовательно, данный факт 
может явиться предпосылкой к возникновению ДТП по причине 
неисправного технического состояния и повлечь за собой потери 
и материальный ущерб. Существующий порядок проверки техни-
ческого состояния транспортных средств перед выходом из парка, 
как правило, в большей степени, заключается во внешнем осмо-
тре, не затрагивая проверки исправности сложных электронных 
систем управления.
Проанализировав существующие на сегодняшний день совре-
менные и недорогостоящие системы диагностирования транс-
портных средств, в целях повышения безопасности эксплуатации 
транспортных средств, снижения количества ДТП с участием авто-
мобильной техники можно установить бортовые компьютеры типа 
«Mультитроникс-TC 750» с универсальным креплением, устанав-
ливаемые на облицовку передней панели («торпедо») автомобиля. 
Возможности данного оборудования: чтение параметров ЭБУ дви-
гателя, периферийных систем, учет статистики поездок, напоми-
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нания о проведении технического обслуживания, журнал ошибок, 
предупреждений, расчет расхода топлива и т.д. 
Таким образом, данная система позволит водителю быстро и 
точно произвести контроль технического состояния транспортно-
го средства перед выездом на линию, что позволит сократить вре-
мя подготовки автомобиля к рейсу, контролировать техническое 
состояние во время движения, принимать правильные решения 
на дороге, и соответственно, минимизировать количество ДТП по 
причине технических неисправностей. 
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